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（平成２８年６月２７日受付）（平成２８年６月３０日受理）











































































図２ 疾患別 あんしんカード発行患者数（人） n＝４７
図１ 科別 あんしんカード発行患者数（人） n＝４７




























































１ ○ × × ○ １ １ × 永眠（当院）１９日
２ × ○ × ○ ２ １ ○ 永眠（当院） ７日
３ × × × ○ １ １ ○ 永眠（当院）２５日
４ ○ × × ○ ３ ３ ○ 永眠（当院） ２日
５ ○ × × ○ ３ １ ○ 永眠（当院）２１日
６ ○ × × ○ １ ２ ○ 永眠（当院） ７日
７ ○ × × ○ × １ × 永眠（当院） ２日
８ ○ × × ○ × × × 永眠（自宅）
９ ○ × × ○ × × × 永眠（自宅）
１０ ○ × × × × × × 永眠（自宅）
１１ ○ × × × × × ○ 永眠（自宅）
１２ ○ × × ○ × × × 永眠（自宅）
１３ ○ × × × × × × 永眠（自宅）
























































































蟻 井 岐 美 他１４６
Establishment of an emergency medical system and the cooperation of Tokushima
Municipal Hospital with other hospitals and clinics in medical care with Oncologic
Emergency Medical（OCM）card
Kimi Arii RN., Soji Kakiuchi MD., PhD., Hisayo Iwai CN., Takanori Miyoshi MD., PhD.,
Koichi Tamura MD., PhD., Naoki Hino MD., PhD., and Hidenori Miyake MD.,PhD.
１）Cancer Center of Tokushima Municipal Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
Oncologic Emergency Medical（OCM）card is to guarantee medical care to be provided by
Tokushima Municipal Hospital to advanced cancer patients who once receive medical care in the
institution even after they are referred to other hospitals or when their medical condition is
worsened. Forty-seven cancer patients have been issued with the OCM card between April２０１５
and March２０１６. For those patients, we have retrospectively investigated the actual medical
services provided by our hospital and cooperation with other hospitals and clinics. The card was
issued for３８ patients who were under palliative treatment. More than half of all the patients
issued with the card were in the department of surgery, and eight of them were colon cancer
patients, who consisted the largest portion. Exacerbation of pain was the most common reason for
those who used the card at the emergency outpatient visit, but more than half of them could return
home within the same day. Although seven of fourteen patients who were determined to be
under home care were eventually re-hospitalized, all the fourteen patients were able to spend as
long time as possible at their own home due to the card system. During one year after the
introduction of the OCM card system, there has been no trouble with the acceptance of emergency
outpatient visits and the cooperation of Tokushima Municipal Hospital with other hospitals and
clinics.
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